






























Denne årsrapporten viser forsknings- og utredningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde i 
2009.  
 
Rapporten bygger på publikasjoner som er registrert i FORSKDOKs database FORSKPUB.  
Høyskolens ansatte er også engasjert i en rekke faglige aktiviteter som ikke er registrert i 
FORSKDOK, og som derfor ikke er inkludert i denne rapporten.  
 
Høyskolen i Molde har gjennom en lengre periode vært opptatt av å bygge opp 
forskningsmiljøet innen våre hovedområder logistikk, helse- og sosialfag og samfunnsfag, på 
tema som tilhører disse fagmiljøene. Sport er et nytt forskningsområde under utvikling. Det er 
nå flere aktive forskningsgrupper på alle disse områdene. Det å bygge forskningssamarbeid 
med ledende nasjonale og internasjonale fagmiljø har i denne sammenhengen vært viktig og er 
fortsatt under utvikling. Den kompetanse som er utviklet ønsker vi å utvikle og utnytte i et 
aktivt og konstruktivt samarbeid med det regionale og nasjonale samfunns- og næringsliv. Vi 
takker ansatte for god innsats også i 2009.  
 
Rapporten viser at forskningspubliseringen i 2009 har omtrent samme poengsum som i 2008, 
men vi har flere poenggivende publikasjoner enn noen gang. Samforfatterskap er medvirkende 
til at vi ikke får økning i poengsummen, dette gjelder spesielt for avdeling HS. I lys av at 
høgskolen i år fikk status som vitenskapelig høgskole er det en utfordring for oss å øke 
publiseringen, spesielt på fagområdet logistikk, slik at den ligger over gjennomsnittet for 
statlige høgskoler og er i samsvar med andre vitenskapelige høgskoler. Med en poengsum 
lik 37,8 er vi nr 16 av 23 statlige høgskoler, men ser vi på publikasjonspoeng per 
undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling er vi nr 9 av 23, med 0,35 poeng. Til 
sammenligning er gjennomsnittet for de statlige høgskolene 0,32 poeng og for de 
vitenskapelige høgskolene 0,48 poeng. 
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FORSKNINGSMILJØET VED HØGSKOLEN I MOLDE 
  
Høgskolens faglige satsing tar utgangspunkt i de faglige hovedsøylene innenfor våre to avdelinger, 
Avdeling for helse og sosialfag (HS) og Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag (ØIS).  
Hovedtemaene er helse, samfunn, sport, informatikk, transportøkonomi og logistikk. Høgskolen legger 
fortsatt vekt på en styrking av kjerneområdet logistikk som her benyttes som en samlende betegnelse for 
vår flerfaglige satsing på temaområdet logistikk med innslag fra alle våre faglige hovedområder ved ØIS. 
Høyskolen har mastergradsstudier innen alle hovedområdene: logistikk og transportøkonomi, anvendt 
informatikk, organisasjon og ledelse samt helse- og sosialfag. Det er en prioritert oppgave å 
videreutvikle det samlede høgskolemiljøet slik at en gjensidig støtter opp under en felles tverrfaglig 
satsing basert på samarbeid mellom ulike fagområder.  
 
Høyskolen oppnevnte i 2008 forskningskoordinatorer ved begge avdelingene. Hovedfunksjonen har 
vært å etablere forskningsgrupper og initiere til nyetablering av operative forskningsgrupper i tråd med 
høgskolens strategiplan. Vi har nå aktive forskningsgrupper på alle fagområdene. Forskningsgruppene 
ledes av seniorforskere, som også fungerer som faglige veiledere og mentorer for yngre forskere.  
 
Tildeling av små driftsmidler fra NFR har bidratt til å støtte mindre forskningsprosjekter ved tildeling av 
midler til etablering av og vedlikehold av forskningsnettverk og igangsetting av mindre 
forskningsprosjekt ved å dekke reiser, deltakelse på internasjonale og nasjonale forskningskonferanser 
og publisering. Høyskolen er tildelt midler gjennom Strategisk høgskoleprosjekt innen området Supply 
Chain Management og optimeringsmodeller og Virtual spaces for building friendship and learning 
about lifelong disabilties. 
 
Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag (ØIS).  Forskningsaktiviteten ved avdelingen er i 
betydelig grad knyttet opp til høgskolens satsing på logistikk som et overordnet flerfaglig temaområde. 
Dette området danner også rammen for størstedelen av høyskolens samarbeid med nasjonalt og 
regionalt arbeids- og næringsliv. Arbeid knyttet til master- og doktorgradsprosjekter utgjør en viktig del 
av forskningsaktiviteten.  
 
Det er i 2009 arbeidet videre med å etablere nye forskningsgrupper. Det er startet opp følgende 
forskningsgrupper: Transportøkonomi, Logistikk, Næringsøkonomi, Planlegging, optimering og 
beslutningsstøtte, SCM og informasjonssystemer, Samfunn, organisasjon og ledelse, Olje- og 
gasslogistikk, Integrert markedsdynamikk og logistikk og LEAN. Gruppene for transportøkonomi, 
næringsøkonomi og logistikk er en videreføring av tidligere etablerte grupper organisert gjennom 
Møreforsking Molde AS. Etablering av nye grupper har bidratt til økt faglig aktivitet innen sentrale 
fagområder. Gruppene danner en god ramme for initiering og gjennomføring av nye prosjekter. De 
fleste gruppene har medlemmer også fra Møreforsking Molde AS. Aktiviteter fra gruppene blir 
presentert på månedlige forskningsseminarer. 
 
Ansatte ved avdelingen er engasjert i egeninitierte prosjekter dokumentert gjennom publikasjoner i 
denne forskningsmeldingen. Det arbeides også med en rekke eksternt finansierte prosjekter. I tråd med 
høgskolens policy er flere av oppdragsprosjektene organisert gjennom Møreforsking Molde AS. 
 
Innen transportøkonomi samarbeider fagmiljøet nært med regionale og nasjonale 
samferdselsmyndigheter og etater om forskning innen et bredt fagfelt. Gruppa er også involvert i 
aktiviteter under EUs rammeprogram for forskning, ERA-net og INTERREG. Dette innebærer utstrakt 
samarbeid med utenlandske fagmiljøer. 
 
Fagmiljøet innen næringsøkonomi og evalueringsforskning er involvert i en rekke større regionale og 
nasjonale prosjekter. På oppdrag fra NFR er det gjennomført flere prosjekter knyttet til evaluering av 
næringsorienterte forskningsprogrammer. Det er videre arbeidet med økonomiske analyser for den 
maritime næringen og konjunkturovervåking på oppdrag fra Norges Bank.  
 
Høyskolen har en betydelig forskningsinnsats rettet mot olje- og gassnæringen og mot den maritime 
næringen. Dette er i tråd med regionale prioriteringer fra Møre og Romsdal fylke. Med utgangspunkt i 
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master- og doktorgradsoppgaver arbeides det med flere prosjekter knyttet til effektive logistikkløsninger 
ved basevirksomhet for olje- og gassinstallasjoner utenfor Midt-Norge. Høyskolen har over lang tid hatt 
et bredt forskningsmessig engasjement rettet mot den maritime næringen. Den maritime 
næringsklyngen har sin nasjonale hovedtyngde i Møre og Romsdal og utgjør en helt sentral posisjon i 
vårt eksportorienterte næringsliv.  
 
Fagmiljøet innen informatikk har størstedelen av sin forsknings- og utviklingsaktivitet på områder som 
kan samles under begrepet anvendt informatikk. Hovedaktivitetene er rettet mot høyskolens satsing på 
logistikk med arbeid innen industrirettede informatikkområder knyttet til planlegging, optimering, 
beslutningsstøtte, ruteplanlegging, informasjonssystemer, verdikjeder, visualisering og mot virtuelle 
læringsformer ved hjelp av nye digitale 3D medier.  
 
Fagmiljøet innen samfunnsfag samarbeider om forskningsprosjekter innenfor organisering og ledelse i 
helsesektoren med Rokkansenteret og innen idrett med SNF. Det er gjennomført flere arbeider av 
omstilling og fornying i kommunesektoren. Innen juridiske fag er det arbeidet med prosjekter i helse- og 
sosialrett og i idrettsjus. Det arbeides videre med tema innen regional utvikling. 
 
Høyskolen har de siste årene utviklet en betydelig aktivitet innen Sport Management, og det er de siste 
årene publisert flere vitenskapelig arbeider med utgangspunkt i spillteori og organisasjonsteori. 
 
Forskningsaktiviteten ved avdelingen kan illustreres ved følgende prosjekter:  
 
 Supply Chain Management og optimeringsmodeller er et strategisk høgskoleprosjekt finansiert 
av NFR. Prosjektet arbeider med modellkonsepter for aggregert planlegging og ruteplanlegging 
i verdikjeder. Arbeidet i prosjektet danner grunnlag for utvikling av prototyper for nye 
IT-baserte planleggingsverktøy for operasjonell logistikkstyring. 
 FIESTA-prosjektet  handler om effektive transportløsninger, bl.a. ved avansert bruk at 
informasjonsteknologi, hvor et viktig element er identifisering av gods for koordinering av 
varestrømmen i komplekse verdikjeder. Prosjekteier er Logistikk- og Transportindustriens 
Landsforening. Prosjektet er finansiert av NFR.  
 Q-trans- prosjektet er en videreføring av prosjektet ”Transport av levende dyr”, og har som mål 
å utvikle et automatisk planleggingssystem for dyretransport. Prosjekteier er Nortura og det er 
samarbeid med en dansk systemleverandør. Prosjektet er finansiert av NFR. 
 DOMINANT-prosjektet gjennomføres i et samarbeid mellom HiMolde, SINTEF og NTNU og 
har som mål å forbedre metoder for planlegging av vei - og sjøbasert transport. Prosjektet er 
finansiert av NFR.  
 CA CHAINS-prosjektet under ERA-Net som har fokus på å lage markedstilpassede opplegg for 
intermodale transporter. Prosjektet går i samarbeid med Universitetet i Gøteborg og er finansiert 
av NFR. 
 Persontransportmodeller utviklet for Nasjonal Transportplan og transportetatene. Prosjektet 
gjennomføres i samarbeid med TØI og SINTEF. 
 Nyskaping og næringsutvikling i Møre og Romsdal har studert verdiskapingspotensialet for den 
maritime næringsklyngen i M&R, finansiert av Gottlieb Moes Studiefond og NCE Maritime.  
 Effektivisering av verdikjeden for olje- og gassindustrien er finansiert av 
Økonomisk-administrativt forskningsfond for Midt-Norge.  
 X2X prosjektet har som formål å effektivisere dataflyt, beslutningsgrunnlag og planlegging av 
integrerte operasjoner i forsyningstjenesten til olje- og gassvirksomheten. Prosjektet 
gjennomføres i et samarbeid med knoppskytingsbedriften X2X Maritime AS.  
 Access to Virtual and Action Learning live Online. Høgskolen deltar i internasjonalt prosjekt 
om virtuelle læringsformer knyttet til EUs forskningsprogram for livslang læring, ledet av 
University of Manchester.  
 FORNY - Forskningsbasert nyskaping har til hensikt å stimulere til kommersialisering av 
forskningsresultater. Aktivitetene skjer i et tett samarbeid med de andre høyskolene i 
Midt-Norge, samt med Leiv Eriksson Nyskaping (Trondheim) og Molde Kunnskapspark. 
Prosjektet er finansiert av NFR.  
 VRI-prosjekter.  Høyskolen deltok i 2009 i flere logistikkprosjekter for og med næringslivet, 
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alle knyttet til den maritime næringen i fylket.  
 
 
Kjerneområdet for forskningen ved avdeling HS, er praksisnær klinisk forskning, relatert til 
mastergraden i kliniske hjelperelasjoner. Det vil si at problemstillingene omhandler sentrale forhold i 
hjelperelasjonen, de utvikles i tett samarbeid med det kliniske feltet, og har som mål å utvikle og bedre 
profesjonelles kunnskap/praksis, samt pasienters helse og velvære, livskvalitet og mestring / 
myndiggjøring. Fellesnevneren for forskningen er relasjon og kommunikasjon og samhandling i 
hjelperforholdet. Ansatte er involvert i utviklingsprosjekter innen blant annet psykisk helsearbeid, 
fysisk funksjonshemming, aldersdemens og tverrprofesjonelt samarbeid Flere av prosjektene er knyttet 
opp til kvalifiseringsprogram for førstelektor og doktorgradsløp.  
 
Helsefag har det siste året vært i en dynamisk prosess med utvikling av forskningsstrategi og oppretting 
av forskningsgrupper på sentrale områder relatert til forskningsstrategien og mastergraden i kliniske 
hjelperelasjoner. Det er etablert 6 forskningsgrupper, hvor de fleste som ønsker å drive med forskning 
ved HS deltar. Flere av disse gruppene er kommet godt i gang med arbeidet med diskusjon av 
forskningsprosjekter, presentasjon og diskusjon av abstrakt og artikler. Avdelingens egne 
høgskolestipendiater, men også eksterne stipendiater fra UH-sektoren deltar i forskningsgruppene.  
Avdelingen fikk i år et strategisk høgskoleprosjekt Virtual spaces for building friendships and learning 
about lifelong disability.  Prosjektet gjennomføres i et samarbeid mellom begge avdelingene ved 
høgskolen.  
 
Tre ansatte ved avdelingen er opptatt som doktorgradsstudenter ved andre læresteder, følgende 
PhD-prosjekter er under utvikling ved avdelingen: 
 
 Den psykiatriske pasient. En begrepshistorisk studie  
 Samhandling med pårørende til pasienter med alvorlige hjerneskader. En fenomenologisk 
studie av helsepersonalets erfaringer  
 Barn innlagt i sykehus – samarbeid mellom foreldre og sykepleiere  
 
Forskningsaktiviteten ved avdelingen kan illustreres ved følgende regionale og nasjonale 
samarbeidsprosjekter med andre institusjoner: 
 
Funksjonshemming 
 Using ICT to promote flexible learning in communication, health and disability.  
Norgesuniversitetet   
 Utviklingshemmedes selvbestemmelse – hva tenker de selv? Samarbeidspartner: Helseforetaket 
Møre og Romsdal. 
 
Psykisk helsearbeid 
 Lipider og serotonin som prediktorer for suicidal-, selvskade- og voldsatferd psykiatriske 
pasienter innlagte i akuttpsykiatriske avdelinger. Samarbeidspartnere Medisinsk fakultet UiB, 
Medisinsk fakultet NTNU og Ålesund sykehus. 
 Selvrapportering som prediktor for suicidal-, selvskade- og voldsatferd hos psykiatriske 
pasienter innlagte i akuttpsykiatriske avdelinger. Samarbeidspartnere Medisinsk fakultet 
NTNU og Ålesund sykehus. 
 Utvikling og validering av et screening redskap for voldsrisiko hos psykiatriske pasienter 
innlagte i akuttpsykiatriske avdelinger. Samarbeidspartnere: Kompetansesenter for sikkerhets-, 
fengsels-, og rettspsykiatri, Oslo universitetssykehus, Medisinsk fakultet NTNU, Ålesund 
sykehus og Aker universitetssykehus. 
 Forløpstudie av en kohort pasienter utskrevet fra en Regional sikkerhetsavdeling. 
Samarbeidspartnere: Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri, Oslo 
universitetssykehus, Institutt for biomedisin, UiO og Ullevål universitetssykehus. 
 Utvikling og forløpvalidering av nasjonal standard for risikovurdering og risikoforebygging i 
forhold til sikkerhetspsykiatriske pasienter. Samarbeidspartnere: Kompetansesenter for 
sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri, Oslo universitetssykehus, Sykehuset Buskerud HF og 
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Oslo universitetssykehus (Blakstad og Dikemark sykehus). 
 Randomisert kontrollert studie av effekten av den terapeutiske relasjonen i parterapi. 
Samarbeidspartnere: Bufetat, Familivernkontoret i Molde 
 Interaksjonelle faktorer ved partnervold i et representativt norsk utvalg. Samarbeidspartnere: 
Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri, Oslo universitetssykehus. 
 
Eldreomsorg 
 Relasjonsarbeid og samhandling mellom pleiepersonell og personer med demens som har 
utfordrende atferd og psykiske tilleggssymptomer. Samarbeidspartner: Helseforetaket Møre og 
Romsdal.  
 Psychological- and quality of life factors associated with restless sleep in an elderly population 
based sampl. Samarbeidspartnere: Norsk institutt for forskning og oppvekst, velferd og aldring 
(NOVA), Oslo: Den norske studien av livsløp, velferd og aldring (NorLAG) (Britt Slagsvold, 
NOVA; Geir-Tore Stensvik, Trondheim kommune). 
 
Tverrprofesjonelt samarbeid 
 Utsatte barn. Større forskningsprosjekt under planlegging; samarbeid mellom profesjonelle og 
etater. Samarbeidspartner Universitetet i Stavanger 
 Samhandling/simulator. Forskning/evalueringsprosjekt om simulatoropplæring. 
Samarbeidspartner Høgskulen i Ålesund.  
 Samarbeid og forebygging – Strype, Gundhus, Egge & Ødegård. Forskningsprosjekt om 
kriminalitetsforebyggende arbeid i Norge overfor barn og unge. Samarbeidspartner: 
Politihøgskolen. 
 Klinisk autonomi. Samarbeidspartnere: Helse Nordmøre og Romsdal HF.  
 
Eksempler på internasjonale samarbeidsprosjekter: 
 AAC and language development. The work is ongoing with 17 other countries and about 20 
different partners. 
 Transition to retirement by adults with chronic disabilities: increasing community involvement 
ARC, Linkage. Stancliffe, R. J., Bigby, C. Balandin, S. 
 An electronic multi media profile for adults with moderate to profound communication 
impairment in hospital. Capability, Waller, A., Kroll, T., Balandin, S.Scotland. 
 The transition of care from ageing parents: achieving flexible relationships between adults with 
cerebral palsy, their siblings and service providers. ARC Linkage APA(I). Balandin, S., 
Llewellyn, G. Balandin, S. & Clendon, S. (2007-9). Aided Language Consortium. International 
Development Fund The University of Sydney.  
 Utvikling og validering av ”The Early Recognition Method” som voldsforebyggende strategi i 
sikkerhetspsykiatriske avdelinger. Samarbeidspartnere: Nasjonalt. Kompetansesenter for 
sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri, Oslo universitetssykehus og Sykehuset Buskerud HF. 
Internasjonalt: Universitetet i Utrecht, Nederland’ 
 Utvikling og validering av et screening redskap for voldsrisiko (V-RISK-10) hos psykiatriske 
pasienter innlagte i akuttpsykiatriske avdelinger. Samarbeidspartnere: Nasjonalt: 
Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri, Oslouniversitetssykehus, 
Medisinsk fakultet NTNU, Ålesund sykehus og Aker universitetssykehus. Internasjonalt: 
Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, To akuttpsykiatriske enheter ved Beijing Anding 
Hospitali Beijing, Kina. 
 Utvikling og validering av PRO-ACT: PROactive monitoring of Aggression in Children Tool. 
Samarbeidspartnere: Internasjonalt: Marije Valenkamp, Erasmus Universitet, Rotterdam, 
Holland, Tom Palmstierna, Karolinska Institutet, Stockholm og Henk Nijman (har akkurat 
skiftet universitet i Nederland). 
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OVERSIKT OVER PUBLISERINGSVIRKSOMHET 
 
Høgskolen registrerer alle publikasjoner i den nasjonale databasen ForskDok som igjen er 
knyttet opp til NSD/DBH og ITAR. Det er kun publisering i godkjente publiseringskanaler som 
kan rapporteres som vitenskapelig publisering. I tabellen nedenfor gis en oversikt over 
vitenskapelig publisering i godkjente kanaler for de fem siste årene. 
 
Vitenskapelig publisering  2005   2006   2007   2008   2009 
 
 
Antall publikasjoner     26    35    51    45    58 
Publikasjonspoeng     22.9   38.5   42.3   37.8   37.8 
 
 
I årene 2005-2007 hadde Høgskolen i Molde en stabil økning, men i 2008 falt både antallet 
publikasjoner og publikasjonspoeng. I 2009 er publikasjonspoengene lik året før, mens antallet 
poenggivende publikasjoner har økt med 13. Totalantallet for publikasjoner (58) er det høyeste 
for Høgskolen i Molde noensinne, og skyldes økt samarbeid med andre institusjoner. Spesielt er 
dette gjeldende for avdeling HS, som tabellen nedenfor viser. 
Når det gjelder publikasjonspoeng per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling i 2009 
har høgskolen 0,35 poeng, hhv. 0,17 poeng for avdeling HS og 0,5 poeng for avdeling ØIS, 
nærmest uforandrede tall fra 2008. Til sammenligning er gjennomsnittet for de statlige 
høgskolene 0,32 poeng og for de vitenskapelige høgskolene 0,48 poeng. 
 
 
Oversikt i forhold til den avdelingsvise produksjonen i 2009 vises i tabellen under. I parentes 
angis tilsvarende tall for 2008. 
 
Tall for 2009: Vitenskapelige publiseringskanaler 
 
 
Institusjon A11 A15 A22 A25 B11 Sum Pbl.poeng 
Avdeling HS 19 1 1 0 0 21  (9) 8.3 (10.2) 
Avdeling ØIS 22 1 15 0 0 38  (36) 29.4 (27.6) 
Totalt 41 2 15* 0 0 58* (45) 37.8 (37.8) 
 
Publikasjonspoeng i parentes angir poengene i 2008.  Kilder: BIBSYS ForskDok og DBH (http://dbh.nsd.uib.no/pub/)  
*) 1 stk felles publikasjon for Avdeling HS og Avdeling ØIS 
 
Som tabellen viser har Avdeling ØIS økt sine publikasjonspoeng fra 2008 til 2009 med 1.8, 
mens Avdeling HS har redusert poengene ca tilsvarende. HS har imidlertid økt antallet 
poenggivende publikasjoner til 21, noe som viser omfattende samarbeid med andre 
UH-institusjoner. 
 
Høgskolen har i tillegg aktivitet utover poenggivende virksomhet, og i tabellen på neste side 
framstilles denne aktiviteten for 2009. I parentes angis tilsvarende produksjon for 2008. 
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Antall publikasjoner totalt fordelt på avdelinger og alle aktuelle publikasjonskategorier i 
2009 (og 2008 i parentes) 
 
Publikasjonskategorier og antall publikasjoner 2009 (2008) Avd HS Avd ØIS Sum* 
A11: Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift 19 (7) 22 (20) 41 (27) 
A12: Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift 2 (0) 1 (0) 3 (0) 
A15: Fagfellevurdert artikkel i nasjonalt vitenskapelig tidsskrift 1 (1) 1 (1) 2 (2) 
A17: Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift 0 (0) 0 (2) 0 (2) 
A18: Artikkel i fag-/bransjetidsskrift 2 (2) 4 (2) 6 (4) 
A21: Kapittel i lærebok 1 (1) 0 (0) 1 (1) 
A22: Artikkel i vitenskapelig antologi 1 (1) 15 (14) 15 (15) 
A24: Kapittel i fagbok 2 (2) 3 (4) 5 (6) 
A31: Kapittel i institusjonsrapport 2 (0) 0 (0) 2 (0) 
A33: Konferanseabstract i rapport 8 (4) 17 (8) 25 (12) 
A41: Kronikk/anmeldelse i fagtidsskrift 0 (0) 2 (6) 2 (6) 
A42: Kronikk i dags-/ukepresse 4 (4) 9 (27) 13 (31) 
A43: Intervju av faglig/populærvitenskapelig karakter 1 (4) 14 (0) 15 (4) 
A 52: Debattinnlegg i tidsskrift 0 (4) 0 (0) 0 (4) 
A53: Konferanseabstract i tidsskrift 13 (14) 0 (0) 13 (14) 
B12: Lærebok 0 (0) 3 (1) 3 (1) 
B13: Fagbok 0 (0) 2 (1) 2 (1) 
B15: Vitenskapelig antologi 0 (0) 1 (0) 1 (0) 
C13: Doktoravhandling 0 (1) 4 (4) 4 (5) 
C17: Rapport i institusjonsserie 2 (1) 8 (21) 10 (22) 
C18: Institusjonsrapport 0 (1) 0 (1) 0 (2) 
D13: Invitert foredrag ved internasjonal vitenskapelig konferanse 0 (4) 0 (12) 0 (16) 
D16: Foredrag ved internasjonal vitenskapelig konferanse 27 (24) 48 (42) 73 (66) 
D19: Poster ved internasjonal vitenskapelig konferanse 4 (3) 1 (0) 5 (3) 
D23: Invitert foredrag ved nasjonal vitenskapelig konferanse 1 (7) 1 (7) 2 (14) 
D26: Foredrag ved nasjonal vitenskapelig konferanse 8 (4) 13 (1) 21 (5) 
D29: Poster ved nasjonal vitenskapelig konferanse 0 (4) 0 (0) 0 (4) 
D33: Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse 14 (14) 21 (19) 35 (33) 
D41: Populærvitenskapelig foredrag 0 (0) 0 (2) 0 (2) 
D42: Gjesteforelesning 2 (7) 20 (20) 22 (27) 
X15: Deltagelse i radio/TV-program 0 (0) 3 (1) 3 (1) 
Sum 114 (112) 213 (229) 324 (339) 
 
*) I de tilfeller der summen ikke stemmer, skyldes dette sampublisering mellom Avd HS og Avd ØIS 
 
 
HS har hatt en betydelig økning i antall ”fagfellevurderte artikler i vitenskapelige tidsskrift” (jfr. 
kommentarer på forrige side om økt sampublisering) og en reduksjon i antall inviterte foredrag, 
sammenlignet med 2008. For øvrig har avdelingen en relativt uendret profil.  
 
ØIS hadde i 2008 en større økning i antall ”kronikker i dags-/ og ukepressen”, mens det ser ut 
som dette i 2009 har falt ned igjen på et mer normalt nivå (sammenlignet med tilsvarende 
oversikter fra tidligere år). I tillegg har også ØIS hatt en markant nedgang i inviterte foredrag, 
mens intervju av faglig/populærvitenskapelig karakter har økt ca tilsvarende.  
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AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG 
FAGLIGE STILLINGER PR. 31.12.2009 
 
Professor 
Stål Bjørkly, dr.psychol. 
Kolbein Lyng, mag.art. 
Susan Balandin, Ph.D. 
Eva Gjengedal, dr.polit.  
 
Professor II 
Thor-Johan Ekeland, dr.philos., Høgskulen i Volda (20 %) 
 
Førsteamanuensis 
Karl Yngvar Dale, Ph.D. (vikar) 
Else Lykkeslet, dr.polit. 
Steinar Thorød, dr.philos. 
Ingela Johansson, Ph.D. (30 %) 
Solfrid Vatne, dr.polit. (rektor) 
 
Førstelektor 
Ragnhild K. A. Michaelsen, cand.san. 
Ole David Brask, cand.psychol. 
Atle Ødegård, Ph.D. 
Torill Helene Skrondal, cand.san.  
Hilda-Karin Aass, cand.polit.(70 %) 
Kari Johanne Westad Hauge (cand.san., dekan) 
 
Høgskolelektor 
Tore Andestad, cand.polit. (30 %) 
Liv Bachmann, master i helse- og sosialfag, (vikar) 
Hege Bakken, cand.polit. 
Inger Elisabeth Bergum, master i samfunnsplanlegging og leiing 
Kari Dahl, cand.san. (perm.) 
Kristine Eikrem, master i helse- og sosialfag 
Trude Fløystad Eines, cand.polit. 
Anne Berit Fillingsnes, cand.polit. (80 %) 
Vibeke Glørstad, cand.polit. 
Cecilie K Utheim Grønvik, cand.polit. 
Lillian Bjerkeli Grøvdal, MPH 
Hans Petter Iversen, cand.polit. (midl.) 
Hege Bente Hol, cand.san. 
Heidi Viviann Haavardsen, cand.san.  
Hans G. Inderhaug, cand.polit. 
Signe Gunn Julnes, cand.polit. 
Else Jørgensen, cand.polit. 
Nina Helena Lystrup, MPA 
Bente Dale Malones, master i helse- og sosialfag (80 %) 
Elin Mordal, master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse 
Elfrid Måløy, master i helsevitenskap 
Aud Jorunn Orøy, cand.san. 
Tone H. Otterlei, master i helse- og sosialfag 
Marit Sandøy, master i helsevitenskap 
Sølvi Standal, cand.san. 
Gerd Unni Stavik, cand.san. 
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Ragnhild Sættem, master i helse- og sosialfag  
Ingeborg Ulvund, cand.polit. 
Jeanette Varpen Unhjem, master i kriminologi 
Kristin Vee, cand.polit. (midl.)  
May Østby, cand.san.  
 
Høgskolelærer 
Gerd-Anne Bråttvik, vernepleier (vikar) 
Wenche Mongstad Heggdal, sykepleier (vikar 60 %) 
Kaspara Bugge Jensen, sykepleier 
Kjellaug Klock Myklebust, sykepleier (midl. 50 %,) 
Tove Myrvang, anestesisykepleier (vikar)  
Anita Nilsen, sykepleier (vikar) 
Trine Tafjord, cand.mag. (60 %) 
 
Stipendiat 
Anne Madeleine Botslangen, cand.polit.  
Britt Mari Olsen, master i sykepleievitenskap 
Hildegunn Sundal, cand.san. 
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PUBLIKASJONER VED AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG 
 
 
A11 : Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift 
 
Aunsmo, Arnfinn; Øvretveit, Siri; Valle, Paul Steinar; Beck, Olav; Larssen, Rolf Bjerke; 
Sandberg, Marianne  
Modelling sources of variation and risk factors for spinal deformity in farmed Atlantic salmon using 
hierarchical- and cross-classified multilevel models. Preventive Veterinary Medicine. 90 (1-2): 137-145. 
2009. ISSN 0167-5877 
 
Balandin, Susan; Stancliffe, Roger J.  
Impact factors and the H-index : what researchers and readers need to know. Augmentative and 
Alternative Communication : AAC. 25 (1): 1-3. 2009. ISSN 0743-4618 
 
Balandin, Susan; Hemsley, Bronwyn; Hanley, Leah; Sheppard, Justine Joan  
Understanding mealtime changes for adults with cerebral palsy and the implications for support services. 
Journal of Intellectual & Developmental Disability. 34 (3): 197-206. 2009. ISSN 1366-8250 
 
Balandin, Susan  
AAC intervention does not hinder natural speech production for children with autism, but natural speech 
gains tend to be small 1. Evidence Based Communication Assessment and Intervention. 3 (1): 11-14. 
2009. ISSN 1748-9539 
 
Ballin, Liora; Balandin, Susan; Togher, Leanne; Stancliffe, Roger J.  
Learning to use augmentative and alternative communication (AAC) : is there a mentoring role for 
adults experienced in using AAC?. Journal of Intellectual & Developmental Disability. 34 (1): 89-91. 
2009. ISSN 1366-8250 
 
Bjørkly, Stål  
Risk and dynamics of violence in Asperger's syndrome : a systematic review  of the literature. 
Aggression and Violent Behavior. 14 (5): 306 - 312. 2009. ISSN 1873-6335 
 
Bjørkly, Stål; Hartvig, Pål; Heggen, Fred-Arne; Brauer, Harald; Moger, Tron Anders  
Development of a brief screen for violence risk (V-RISK-10) in acute  and general psychiatry : an 
introduction with emphasis on findings  from a naturalistic test of interrater reliability. European 
psychiatry. 24 (6): 388-394. 2009. ISSN 0924-9338 
 
Cooper, Lauren; Balandin, Susan; Trembath, David  
The loneliness experiences of young adults with cerebral palsy who use alternative and augmentative 
communication. Augmentative and Alternative Communication : AAC. 25 (3): 154-164. 2009. ISSN 
0743-4618 
 
Dale, Karl Yngvar; Berg, Renate; Elden, Åke; Ødegård, Atle; Holte, Arne  
Testing the diagnosis of dissociative identity disorder through measures of dissociation, absorption, 
hypnotizability and PTSD : a Norwegian pilot study. Journal of Trauma & Dissociation. 10 (1): 102 
-112. 2009. ISSN 1529-9732 
 
Kenny, Belinda J.; Lincoln, Michelle; Blyth, Katrina; Balandin, Susan  
Ethical perspective on quality of care : the nature of ethical dilemmas identified by new graduate and 
experienced speech pathologists. International journal of language and communication disorders. 44 
(4): 421-439. 2009. ISSN 1368-2822 
 
Løvlien, Mona; Johansson, Ingela; Hole, Torstein; Schei, Berit  
Early warning signs of an acute myocardial infarction and their influence on symptoms during the acute 
phase, with comparisons by gender. Gender Medicine. 6 (3): 444-453. 2009. ISSN 1550-8579 
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Rokstad, Anne Marie Mork; Vatne, Solfrid  
Dementia care mapping - en mulig metode for utvikling av demensomsorg i sykehjem. Nordisk tidsskrift 
for helseforskning. 5 (2): 46 - 61. 2009. ISSN 1504-3614 
 
Smidt, Andy; Balandin, Susan; Sigafoos, Jeff; Reed, Vicki A.  
The Kirkpatrick model : a useful tool for evaluating training outcomes. Journal of Intellectual & 
Developmental Disability. 34 (3): 266-274. 2009. ISSN 1366-8250 
 
Stubsjøen, Solveig Marie; Flø, Andreas Svarstad; Janczak, Andrew M.; Moe, Randi Oppermann; 
Skjerve, Eystein; Valle, Paul Steinar; Zanella, Adroaldo José  
Exploring non-invasive methods to assess pain in sheep. Physiology and Behavior. 98 (5): 640 - 648. 
2009. ISSN 0031-9384 
 
Trembath, David; Balandin, Susan; Togher, Leanne  
Volunteering amongst persons who use augmentative and alternative communication. Journal of 
Intellectual & Developmental Disability. 34 (1): 87-88. 2009. ISSN 1366-8250 
 
Trembath, David; Balandin, Susan; Togher, Leanne; Stancliffe, Roger J.  
Peer-mediated teaching and augmentative and alternative communication for preschool-aged children 
with autism. Journal of Intellectual & Developmental Disability. 34 (2): 173-186. 2009.  
ISSN 1366-8250 
 
Vatnar, Solveig Karin Bø; Bjørkly, Stål  
Interactional aspects of intimate partner violence result  in different help-seeking behaviors in a 
representative  sample of women. Journal of family Violence. 24 (4): 231 - 241. 2009. ISSN 0885-7482 
 
Vatne, Solfrid; Bjørnerem, Heidi; Hoem, Elisabeth  
Development of professional knowledge in action : experiences from an action science design focusing 
on acknowledging communication in mental health. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 23 (1): 
84 - 92. 2009. ISSN 0283-9318 
 
Ødegård, Atle; Strype, Jon  
Perceptions of interprofessional collaboration within child mental health care in Norway. Journal of 
Interprofessional Care. 23 (3): 286 - 296. 2009. ISSN 1356-1820 
 
 
A12 : Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift 
 
Almås, Synnøve Hofseth; Barr, Hugh; Kvarnström, Susanne; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, 
Atle  
Learning together as a Nordic interprofessional research group: Glimpses of understanding. Journal of 
Interprofessional Care. 23 (5): 514-515. 2009. ISSN 1356-1820 
 
Stang, Jan; Sandli, Christine Soot; Moger, Tron Anders; Bjørkly, Stål  
Patients admitted to a maximum security forensic psychiatry unit in Norway : a case file analysis of 
demographic, psychosocial, clinical and criminal characteristics. International Journal of Forensic 
Mental Health. 8 (4): 235-244. 2009. ISSN 1499-9013 
 
 
A15 : Fagfellevurdert artikkel i nasjonalt vitenskapelig tidsskrift 
 
Hegrenes, Agnar; Aunsmo, Arnfinn; Valle, Paul Steinar; Nafstad, Ola  





A18 : Artikkel i fag-/bransjetidsskrift 
 
Sjømæling, Berit Wiik; Vatne, Solfrid  
Hvordan planlegge nettverksmøter fra en akuttpsykiatrisk enhet? Tidsskrift for psykisk helsearbeid. 6 
(1): 16 - 25. 2009. ISSN 1503-6707 
 
Unhjem, Jeanette Varpen  
Ondskapsbegrepet og forklaringer på forferdelige hendelser. Impuls : tidsskrift for psykologi. 63 (1): 92 
- 99. 2009. ISSN 0801-2911 
 
 
A21 : Kapittel i lærebok 
 
Lyng, Kolbein  
Autisme og aldring. I: Utviklingshemning og aldring : en lærebok / Frode Kibsgaard Larsen og  
Elisabeth Wigaard [red.]. , s. 257 -264. Tønsberg: Aldring og helse, 2009. ISBN 9788280611086 
 
 
A22 : Artikkel i vitenskapelig antologi 
 
Molka-Danielsen, Judith Ann; Balandin, Susan  
Recognition and eDemocracy for members of the community with lifelong disability. I: Electronic 
Participation :  Proceedings of Ongoing Research, General Development Issues and Projects of ePart 
2009 : 1st International Conference, Linz, Austria, September 1-3, 2009 / Efthimios Tambouris, Ann 
Macintosh (eds.). , s. 59-66. Linz: TRAUNER Verlag, 2009. ISBN 9783854996262.  
 
 
A24 : Kapittel i fagbok 
 
Bjørkly, Stål; Roaldset, John Olav; Hartvig, Pål  
The clinical use, validity and reliability of the V-RISK-10, a new screening instrument for the 
assessment of violence risk after admittance and discharge of acute psychiatric patients. I: Violence in 
Clinical Psychiatry : proceedings of the 6th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry / Ian 
Needham et al., editors. s. 228-229. Dwingeloo, The Netherlands: Kavanah, 2009 
 
Ødegård, Atle  
Konstruksjoner av samarbeid. I: Tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning / Elisabeth 
Willumsen (red.). s. 52-66. Oslo: Universitetsforlaget, 2009 
 
 
A31 : Kapittel i institusjonsrapport 
 
Jørgensen, Else  
Om å forstå gamle på aldersinstitusjon. I: De hjelpetrengende gamles verden - om å forstå / red. Else 
Jørgensen. M 0905. s. 7 - 16. Molde: Møreforsking Molde AS, 2009. ISSN 0803-9259 
 
Jørgensen, Else  
Om litteraturstudie. I: De hjelpetrengende gamles verden - om å forstå / red. Else Jørgensen. M 0905. 




A33 : Konferanseabstract i rapport 
 
Anderson, Kate; Balandin, Susan; Clendon, Sally  
Validating and disseminating qualitative research results for young participants. International Cerebral 
Palsy Conference : Conference Proceedings. s. 81. Sydney, Australia: Cerebral Palsy Institute and 
Cerebral Palsy Foundation, 2009.  
 
Ballin, Liora; Balandin, Susan; Togher, Leanne; Stancliffe, Roger J.  
New learners : a mentoring program tapping the experience of adults who use speech generating devices. 
International Cerebral Palsy Conference : Conference Proceedings. -. Sydney, Australia: Cerebral 
Palsy Institute and Cerebral Palsy Foundation, 2009 
 
Dark, Leigha; Balandin, Susan; Clemson, Lindy  
Managing loss in later life : the experiences of adults with cerebral palsy and complex communication 
needs. International Cerebral Palsy Conference : Conference Proceedings. s. 86. Sydney, Australia: 
Cerebral Palsy Institute and Cerebral Palsy Foundation, 2009 
 
Hemsley, Bronwyn; Worrall, Linda; Balandin, Susan  
Being in hospital with complex communication needs : stories of adults with developmental disability 
and paid carers supporting adults with disability in hospital. Participate in Health Conference : My story 
matters : Conference program and abstracts.  s. 56 - 57. Melbourne, Australia: The Victorian 
Department of Health, 2009 
 
Hines, Monique; Balandin, Susan; Togher, Leanne  
Older parents' narratives on living with autism : a balancing act. Asia Pacific Autism Conference 2009 : 
Conference Abstracts Handbook. s. 29. Frenchs Forest, New South Wales, Australia: Autism Spectrum 
Australia, 2009 
 
Hines, Monique; Balandin, Susan; Togher, Leanne  
Collaboration or combat? : older parents' experiences with service providers. Asia Pacific Autism 
Conference 2009 : Conference Abstracts Handbook. s. 69. Frenchs Forest, New South Wales, Australia: 
Autism Spectrum Australia, 2009 
 
Trembath, David; Balandin, Susan; Togher, Leanne; Stancliffe, Roger J.  
The experiences of adults with cerebral palsy and other lifelong disabilities who act as volunteers. 
International Cerebral Palsy Conference : Conference Proceedings. -. Sydney, Australia: Cerebral 
Palsy Institute and Cerebral Palsy Foundation, 2009 
 
Østby, May  
Intuition or professional reflection? - Staffs decisions faced with ethical challenges in the interaction 
with people with intellectual disability. 1st ENSACT Joint European Conference - Social action in 
Europe : different legacies & common challenges? Dubrovnik, 26 - 29 April, 2009. s. 167. Dubrovnik, 
Croatia: European Network of Social Action, ENSACT, 2009 
 
 
A42 : Kronikk i dags-/ukepresse 
 
Amdam, Jørgen; Oltedal, Geirmund; Vatne, Solfrid  
Treng ein forskning i distrikta? Romsdals Budstikke. 2009-03-26, s. 34. ISSN 0806-5160 
 
Brask, Ole David  
Like barn lærer best? Romsdals Budstikke. 2009-09-24, s. 35. ISSN 0806-5160 
 
Vatne, Solfrid  
Behov for utdannings- og distriktspolitisk engasjement. Romsdals Budstikke. 2009-09-16, s. 34.  
ISSN 0806-5160 
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A43 : Intervju av faglig/populærvitenskapelig karakter 
 
Vatne, Solfrid  
HiMolde får universitetsstatus på logistikk. Logistikk & ledelse. (12): 33. 2009-12-15. ISSN 1501-5890 
 
 
A53 : Konferanseabstract i tidsskrift 
 
Anderson, Kate; Balandin, Susan; Clendon, Sally; Hemsley, Bronwyn  
Friendships of children who have cerebral palsy and complex communication needs. Developmental 
Medicine & Child Neurology. 5 (suppl. 2): 68. 2009. ISSN 0012-1622 
 
Anderson, Kate; Balandin, Susan; Clendon, Sally; Hemsley, Bronwyn  
Friendships with children who use augmentative and alternative communication. Journal of Policy and 
Practice in Intellectual Disabilities. (2): 92. 2009. ISSN 1741-1122 
 
Anderson, Kate; Balandin, Susan; Clendon, Sally; Hemsley, Bronwyn  
Validation and feedback in qualitative research with children. Journal of Policy and Practice in 
Intellectual Disabilities. (2): 92. 2009. ISSN 1741-1122 
 
Balandin, Susan; Berg, Natalie; Cooper, Lauren; Trembath, David  
Are people with cerebral palsy who use augmentative and alternative communication lonely? Journal of 
Policy and Practice in Intellectual Disabilities. (2): 94. 2009. ISSN 1741-1122 
 
Balandin, Susan; Hemsley, Bronwyn; Sheppard, Justine Joan; Hanley, Leah  
Impact of culture on mealtime management for adults with cerebral palsy and dysphagia. Journal of 
Policy and Practice in Intellectual Disabilities. (2): 94. 2009. ISSN 1741-1122 
 
Balandin, Susan; Stancliffe, Roger J.; Dempsey, Ian; Forster, Sheridan  
Writing and reviewing journal articles : almost everything you wanted to know. Journal of Policy and 
Practice in Intellectual Disabilities. (2): 94 - 95. 2009. ISSN 1741-1122 
 
Balandin, Susan  
Verifying and disseminating and research outcomes. Journal of Policy and Practice in Intellectual 
Disabilities. (2): 94. 2009. ISSN 1741-1122 
 
Ballin, Liora; Balandin, Susan; Togher, Leanne; Stancliffe, Roger J.  
Views of people who use speech generating devices (SGDs) on mentoring new learners. Journal of 
Policy and Practice in Intellectual Disabilities. (2): 95. 2009. ISSN 1741-1122 
 
Ballin, Liora; Balandin, Susan; Trembath, David  
Experiences of loneliness as told by adults with cerebral palsy. Journal of Policy and Practice in 
Intellectual Disabilities. (2): 95. 2009. ISSN 1741-1122 
 
Berg, N.; Balandin, Susan; Togher, Leanne  
'I don't think I would move him' : family attitudes to moving younger people with cerebral palsy out of 
nursing homes. Developmental Medicine & Child Neurology. 5 (suppl. 2): 44. 2009. ISSN 0012-1622 
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Dew, Angela; Balandin, Susan; Llewellyn, Gwynnyth  
The importance of 'linked lives' in the life course of adults with cerebral palsy and their non-disabled 
siblings. Developmental Medicine & Child Neurology. 5 (suppl. 2): 44. 2009. ISSN 0012-1622 
 
Dew, Angela; Balandin, Susan; Llewellyn, Gwynnyth  
Impact of historical time and social timingon the life course of adults with lifelong disability and their 
non-disabled siblings. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities. (2): 103. 2009.  
ISSN 1741-1122 
 
Wiese, Michele Y.; Stancliffe, Roger J.; Balandin, Susan  
End-of-life care issues and people with intellectual disability. Journal of Policy and Practice in 
Intellectual Disabilities. (2): 159. 2009. ISSN 1741-1122 
 
 
C17 : Rapport i institusjonsserie 
 
Jørgensen, Else  
De hjelpetrengende gamles verden - om å forstå. (Arbeidsrapport, M 0905). Molde: Møreforsking 
Molde AS, 2009. 68 s. ISSN 0803-9259 
 
Skiri, Arne; Nistad, Steinar; Ødegård, Atle  
Evaluering av et CRM/BRM-kurs i ankerhåndtering : kartlegging av deltakeres erfaring med 
simulatorbasert samtrening. (Rapport, 2009/1). Ålesund: Høgskolen i Ålesund, 2009. 31 bl. s.  
ISSN 1502-7643. ISBN 9788292186398 
 
 
D16 : Foredrag ved internasjonal vitenskapelig konferanse 
 
Anderson, Kate; Balandin, Susan; Clendon, Sally; Hemsley, Bronwyn  
Friendships with children who use augmentative and alternative communication. 2nd IASSID 
Asia-Pacific Regional Conference : "Creating possibilities for an inclusive society", Singapore, 
2009-06-24 - 2009-06-27.  
 
Anderson, Kate; Balandin, Susan; Clendon, Sally; Hemsley, Bronwyn  
Friendships of children who have cerebral palsy and complex communication needs. Third International 
Cerebral Palsy Conference, Sydney, Australia, 2009-02-18 - 2009-02-21.  
 
Anderson, Kate; Balandin, Susan; Clendon, Sally  
Validating and disseminating qualitative research results for young participants. International Cerebral 
Palsy Conference, Sydney, Australia, 2009-02-18 - 2009-02-21.  
 
Anderson, Kate; Balandin, Susan; Clendon, Sally; Hemsley, Bronwyn  
Validation and feedback in qualitative research with children. 2nd IASSID Asia-Pacific Regional 
Conference : "Creating possibilities for an inclusive society", Singapore, 2009-06-24 - 2009-06-27.  
 
Balandin, Susan  
Verifying and disseminating and research outcomes. 2nd IASSID Asia-Pacific Regional Conference : 
"Creating possibilities for an inclusive society", Singapore, 2009-06-24 - 2009-06-27.  
 
Balandin, Susan; Berg, Natalie; Cooper, Lauren; Trembath, David  
Are people with cerebral palsy who use augmentative and alternative communication lonely?. 2nd 
IASSID Asia-Pacific Regional Conference : "Creating possibilities for an inclusive society", Singapore, 
2009-06-24 - 2009-06-27.  
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Balandin, Susan; Hemsley, Bronwyn; Sheppard, Justine Joan; Hanley, Leah  
Impact of culture on mealtime management for adults with cerebral palsy and dysphagia. 2nd IASSID 
Asia-Pacific Regional Conference : "Creating possibilities for an inclusive society", Singapore, 
2009-06-24 - 2009-06-27.  
 
Balandin, Susan; Stancliffe, Roger J.; Dempsey, Ian; Forster, Sheridan  
Writing and reviewing journal articles : almost everything you wanted to know. 2nd IASSID 
Asia-Pacific Regional Conference : "Creating possibilities for an inclusive society", Singapore, 
2009-06-24 - 2009-06-27.  
 
Balandin, Susan  
That's my neighbour : issues of confidentiality in research. Biennial PG Research Student Conference 
2009, Sydney, Australia, 2009-11-03 - 2009-11-04.  
 
Ballin, Liora; Balandin, Susan; Trembath, David  
Experiences of loneliness as told by adults with cerebral palsy. 2nd IASSID Asia-Pacific Regional 
Conference : "Creating possibilities for an inclusive society", Singapore, 2009-06-24 - 2009-06-27.  
 
Ballin, Liora; Balandin, Susan; Togher, Leanne; Stancliffe, Roger J.  
New learners : a mentoring program tapping the experience of adults who use speech generating devices. 
International Cerebral Palsy Conference, Sydney, Australia, 2009-02-18 - 2009-02-21.  
 
Ballin, Liora; Balandin, Susan; Togher, Leanne; Stancliffe, Roger J.  
Views of people who use speech generating devices (SGDs) on mentoring new learners. 2nd IASSID 
Asia-Pacific Regional Conference : "Creating possibilities for an inclusive society", Singapore, 
2009-06-24 - 2009-06-27.  
 
Berg, N.; Balandin, Susan; Togher, Leanne  
'I don't think I would move him' : family attitudes to moving younger people with cerebral palsy out of 
nursing homes. Third International Cerebral Palsy Conference, Sydney, Australia,  
2009-02-18 - 2009-02-21.  
 
Crestani, Catherine-Ann; Balandin, Susan; Hemsley, Bronwyn  
The power of words : the vocabulary that young children need to share stories. AGOSCI 2009 : 9th 
Biennial National Conference, Canberra, Australia, 2009-05-07 - 2009-05-09.  
 
Dark, Leigha; Balandin, Susan; Clemson, Lindy  
Managing loss in later life : the experiences of adults with cerebral palsy and complex communication 
needs. International Cerebral Palsy Conference, Sydney, Australia, 2009-02-18 - 2009-02-21.  
 
Dew, Angela; Balandin, Susan; Llewellyn, Gwynnyth  
The importance of 'linked lives' in the life course of adults with cerebral palsy and their non-disabled 
siblings. Third International Cerebral Palsy Conference, Sydney, Australia, 2009-02-18 - 2009-02-21.  
 
Dew, Angela; Balandin, Susan; Llewellyn, Gwynnyth  
Impact of historical time and social timing on the life course of adults with lifelong disability and their 
non-disabled siblings. 2nd IASSID Asia-Pacific Regional Conference : "Creating possibilities for an 
inclusive society", Singapore, 2009-06-24 - 2009-06-27.  
 
Hemsley, Bronwyn; Worrall, Linda; Balandin, Susan  
Being in hospital with complex communication needs : stories of adults with developmental disability 
and paid carers supporting adults with disability in hospital. Participate in Health Conference : My story 
matters, Melbourne, Australia, 2009-09-21 - 2009-09-22.  
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Hemsley, Bronwyn; Balandin, Susan; Worrall, Linda  
Communication during hospitalisation : adults with developmental disability navigate the path to better 
health care. 44th ASSID Conference - Power and Passion : Progress through Partnerships, Hobart, 
Australia, 2009-11-04 - 2009-11-06.  
 
Jørgensen, Else  
Educational program to patients with unstable Angina Pectoris and acute Myocardial Infarction.  
The 28th International Human Science Research Conference 2009, Molde, Norway,  
2009-06-17 - 2009-06-20.  
 
 
Molka-Danielsen, Judith Ann; Balandin, Susan  
Recognition and eDemocracy for members of the community with lifelong disability. ePart 2009 : 1st 
International Conference, Linz, Austria, 2009-09-01 - 2009-09-03.  
 
Molka-Danielsen, Judith Ann; Balandin, Susan; Jákupsstovu, Beinta í  
Recognition and e-Democracy for the disabled community. 6th Scandinavian Workshop on 
e-Government, Kristiansand, 2009-02-02 - 2009-02-03.  
 
Smidt, Andy; Balandin, Susan  
What's the evidence? : staff training evaluated. AGOSCI 2009 : 9th Biennial National Conference, 
Canberra, Australia, 2009-05-07 - 2009-05-09.  
 
Sundal, Hildegunn  
Hospitalized children - collaboration between parents and nurse. 28th International Human Science 
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Østby, May  
Miljøarbeid som balansekunst. Miljøterapeutene sin rolle : refleksjoner rundt utfordringer ved 
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2009-09-15.  
 
Østby, May  
Miljøterapeuten - veiledningsansvar, roller og motivasjon. Miljøterapeutene sin rolle : refleksjoner 
rundt utfordringer ved samhandling mellom miljøarbeidere og mennesker med utviklingshemming, 
Kjeldsund, Herøy, 2009-09-15.  
 
Østby, May  
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Kjeldsund, Herøy, 2009-09-15.  
 
Østby, May  
Tjenesteyternes opplevelse av utfordringer ved selvbestemmelse. Utviklingshemmedes 
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Østby, May; Hjelle, Heidi  
Metodiske utfordringer i studien "Utviklingshemmedes selvbestemmelse - en utfordring for 
tjenesteytere?". Forskning og utviklingsarbeid i sosialt arbeid - mangfold og mulighet, Lesbos, Hellas, 
2009-09-24 - 2009-10-01.  
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Ødegård, Atle  
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